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Unser TitelbiJd: Haiti, Region Ka Philippe. Nur wenige der muhsam terrassierten Agroforstflachen sind noch vor-
handen und werden unterhalten. Foto: Peter Sieder
Traum und Wirklichkeit
Haiti - Traum und Wirklichkeit, so
uberschreibt Dr. Peter Si ede r
seinen Artikel in diesem Heft. Er
berichtet uber ein Land, in das er
als Entwicklungshelfer gegangen
war, fUr dessen Wald, Forst- und
Volkswirtschaft er einiges getan
hat, das ihn zu Reeht mit Stolz er-
fUllte, und in das er jetzt aus sei-
nem forstliehen "Stammland" Ba-
den-Wurttemberg noch einmal
zuruekfuhr, um zu sehen, was von
seinen und vieler anderer Helfer
Werke noch vorhanden war. We-
nig genug - ist das Resumee, das
man mit Peter Sieder ziehen kann,
wenn man den Artikel zu Ende ge-
lesen hat. Nur wenig ist noch ge-
blieben, wird noch unterhalten,
naehdem wieder Revolutionen
und Aufstande das einst bluhende
Land in der Karibik verwusteten
und die ohnehin sehon verarmten
Mensehen noch mehr in Not und
Elend getrieben haben.
Auf unserem Titelbild sind einige
Terrassen zu erkennen, auf deren
Rander zum Erosionsschutz fUr
den Aeker neben anderen Baum-
arten sehnell waehsende Leueena
gepflanzt wurden, die das so not-
wendige Holz liefern k6nnten,
wenn man ihnen nur etwas Zeit
lieBe. Aber das sind eben die
Traume, die man hat, wenn man in
diesen Landern mit gutem Willen
und viel Energie etwas erriehtet,
was Bestand haben solI. Selten
gehen sie in Erfullung. Die Wirk-
liehkeit ist eher das Gegenteil.
Vergleiehen Sie auch Dr. Sieders
Aufsatz mit dem, was Bernd von
Ro e how in dieser Zeitsehrift
uber seine Arbeiten auf Haiti be-
riehtete (1984: Heft 23/24, Seite
573-575; 1986: Heft 5, Seite
119-123, und Heft 14, Seite
378-379).
Die anderen Artikel dieses Heftes
sehildern normale Wirkliehkeit,
weit entfernt von allen Traumen:
Ob es nun Ministerialrat Bernhard
H e uka m ps Pluggenanzueht
von Forstpflanzen ist oder die zu-
sammenfassende Sehilderung ei-
niger Forseher um Dr. Katarina
Cuf ar aus Ljubljana uber die
vermutiich durch Immissionen
eingeengte Blutenbildung der
WeiBtannen in den Waldern Slo-
weniens, Dr. Franz Bin der s Be-
rieht uber die Wirkung waldbau-
lieher MaBnahmen auf die Boden-
vegetation an sehr untersehied-
liehen Standorten Bayerns oder
Dipl.-Forstwirt Rudolf R 6 sle rs
ansehauliehe Besehreibung eines
Spirkenbestandes in der Ober-
pfalz; alles ist Wirkliehkeit in einer
ziemlieh normalen Forstwelt.
Die Pluggenanzueht ist eine inter-
essante neue Variante der Ballen-
pflanzung, die Untersuehungen
uber die Blutenbildung bei der
WeiBtanne liefern weitere Baustei-
ne zum Wissen uber die Auswir-
kungen der Luftsehadstoffe auf
unseren Wald, die wissensehaftli-
ehen Oberprufungen von Aktio-
nen und Reaktionen des Wald-
baus zu diesen auBerordentliehen
Belastungen von Waldb6den und
Bestanden sind offensiehtliehe
Zeiehen einer intakten Forstwirt-
sehaft und Forstwissensehaft,
und sehlieBlieh sollte man nieht
vergessen, daB Rudolf R6sler uns
nur deshalb ausfUhrlieh uber
einen der letzten Spirkenbestan-
de beriehten kann, weil Forstleute
fruherer Generationen dieses
Relikt im Forstamt Weiden sehon
so gesehutzt haben, wie es ihnen
m6glieh war.
Es ist also nieht nur das Ergebnis
des naturnahen Denkens unserer
Zeit, wenn solehe Raritaten unse-
rer Umwelt vor Zerst6rung be-
wahrt bleiben - Wirkliehkeit seit
langem sehon! Und eines Tages
wird soleh Denken und Handeln
auch in den Teilen der Erde normal
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BlUtenbildung unterschiedlich geschadigter WeiBtannen in Slowenien
Von Katarina C u f ar, Dušan Rob ic, Niko Tor eli i, Andrej Ker ma v na r
Abb. 1: WeiBtanne (Abies alba Mili.), Versuchsflachen Ravnik (n = 269)
und Bistra (n = 111): Anteil der auBer/ich nicht geschadigten, ge-
schiidigten und stark geschiidigten Baume.
2 Material und Methoden
Die Beobachtungen der reproduktiven Organe wurden in den Jahren
1988 bis 1990 und 1992 auf zwei Versuchsflachen in Slowenien (1 -
Ravnik, 2 - Bistra) durchgefOhrt. Beide liegen zwischen Ljubljana und
Triest und geh6ren zu einem typischen Abieti-Fagetum dinaricum.
Aus Ravnik wurden 269, aus Bistra 111 adulte (150-200 Jahre), herr-
schende und mitherrschende, unterschiedlich geschadigte Baume
ausgewahlt.
Die Flache Ravnik erstreckt sich 510 bis 570 m O. M. Die Wald-
bestande geh6ren zu einem relativ gut erhaltenen, geschlossenen
Ta-Fi-Bu-Altholz (Abb. 1). In der Holzvorratsstruktur Oberwiegen Na-
























BOSSHARD,1986). FOr die statistischen Analysen wurden die Baume in
drei Gruppen eingeteilt: (1) nicht geschadigt (Nadelverlust bis 5 %).
(2) geschadigt (Nadelverlust 6-50 %) und (3) stark geschadigt (Na-
delverlust Ober 50 %) (Abb. 1).
Die BIUtenbildung wurde mittels Fernglas beobachtet. Die Men-
ge von Megastrobili (weiblichen Zapfen) und Mikrostrobili (mann-
Iichen BIUten) wurden nach folgendem Kriterium ermittelt:
Haufigkeit von Megastrobili: O = fehlend; 1 = bis einschlieBlich
5 Megastrobili; 2 = bis einschlieBlich 10 Megastrobili; 3 = Ober
10 Megastrobi!i.
Haufigkeit von Mikrostrobili: O= fehlend; 1 und 2 = Zwischenstufen;
3 = Mikrostrobili reichlich an den meisten Zweigen anwesend.
Die Beobachtungen wurden stets im Mai und Juni durchgefOhrt, da
dann Megastrobili und Mikrostrobili wegen ihrer phanologischen
Phase am deutlichsten hervortreten. In dieser Periode erscheinen
Megastrobili als 3-5 cm lange, gelbgrOne, aufrechtstehende Zapfen
und Mikrostrobili als meistens gelbrOne, ovale Katzchen.
Zum Vergleich des Zusammenhanges der Haufigkeit von Mega-
strobili und Mikrostrobili mit der Schadstufe der Baume an beiden
Versuchsflachen wurden die korrigierten Koeffizienten der Kontin-
genz (CkOf) aus der Kontingenztabelle 2 x 2 errechnet. FOr die Flache
Ravnik wurden zusatzlich die Koeffizienten der Kontingenz (C) aus
der Kontingenztabelle 3 x 4 ausgewertet.
3 Ergebnisse
Die Untersuchungen der Haufigkeit von Megastrobili und Mikrostro-
biii fOr alle Baume an den beiden Versuchsflachen unabhangig von
der Schadstufe zeigen, daB an den beiden Flachen die Baume Ober-
wiegen, die keine Megastrobi!i bzw. Mikrostrobili bilden. Der Anteil
von Baumen oh ne reproduktive Organe ist an der starker geschadig-
ten Flache Bistra gr6Ber als in Ravnik. In Bistra ist der Anteil der Bau-
me, die reichlich fruktifizieren, sehr gering.
Den Zusammenhang zwischen BIOtenbi!dung und der Schadstu-
fe zeigen die Abb. 2 und 3. Die meisten stark geschadigten Baume
bilden weder Megastrobili noch Mikrostrobili. Die reproduktiven Or-
gane wurden nur ausnahmsweise an gesunden Zweigen der ge-
schadigten Baume beobachtet. Reichliches reproduktives Wachs-
tum wurde vor allem bei gesunden Tannen festgestelIt.
Zur statistischen OberprOfung des Zusammenhanges an beiden
Flachen wurden die korrigierten Koeffizienten der Assoziation (Cko,)
(Tab. 1) errechnet.Der Zusammenhang zwischen Haufigkeit der re-
produktiven Organe und Schadstufe ist positiv und in Ravnik in allen
Fallen signifikanter als in Bistra. Im allgemeinen ist der Zusammen-
hang zwischen Megastrobili und Schadigung statistisch signifikanter
Tabelle 1: Die korrigierten Koeffizienten des Zusammenhangs (Ckor) zwi-
schen der Haufigkeit der reproduktiven Organe (Megastrobili und Mikro-
strobili) und der Schadstufe bei der WeiBtanne an den beiden Versuchsfla-
chen (Ravnik und Bistra), errechnet aus der Kontingenztabelle 2x2. Der
Koeffizient hat kein, ein oder mehrere Stemehen, je nach dem, ob die
Irrtumswahrscheinlichkeit o' iiber 5 % 0, 5 % ('), 1 % (") oder 0,1 % ('OO)
betragt.
Tabelle 2: Koeffizienten des Zusammenhangs (C) zwischen der Haufigkeit
der reproduktiven Organe (Megastrobili und Mikrostrobili) und der Schad-
stufe bei der WeiBtanne an der Versuchsflache Ravnik, errechnet aus der
Kontingenztabelle 3x4. Die drei Stemchen ("') bei den Koeffizienten











1 Einflihrung und Problemstellung
Untersuchungen Ober den Zusammenhang zwischen BIUtenansatz
und Schadstufe bei verschiedenen Baumarten umweltbelasteter
Standorte haben bislang zu widersprOchlichen Beobachtungen ge-
fOhrt. Im allgemeinen wurde Ober eine positive Korrelation zwischen
dem reproduktiven Wachstum und der Netto-Photosynthese berich-
tet (z. B. KRAMERund KOZLOWSKY,1960; LYR, POLSTERund FIEDLER,
1967; KOZLOWSKY,1971). Nach l.ARCHER(1991) besteht Konkurrenz
zwischen reichlichem reproduktivem und vegetativem Wachstum;
wenn Produkte der Photosynthese nur sparlich vorhanden sind, ist
es m6glich, daB vegetative anstatt reproduktiver Knospen fOr das
nachste Jahr gebildet werden. PODZOROV(1965) und MRKVA(1969) ha-
ben bei Kiefern aus Waldschadensgebieten eine Reduktion der re-
produktiven Organe beobachtet. STUTZ,FREHNERund BURKART(1987)
fanden Fichten, die trotz groBer Nadelverluste viele Zapfen gebi!det
hatten.
Die BIUtenentwicklung geschadigter WeiBtannen (Abies alba MilI.)
wurde im allgemeinen nicht eingehend untersucht. SCHUTT(1984) be-
richtet, daB selbst stark geschadigte Tannen zahlreiche Zapfen tra-
gen, selbst wenn nur noch die Wipfelspitzen einigermaBen benadelt
sind.
An zwei unterschiedlich geschadigten Versuchsflachen in Slowe-
nien laufen langjahrige Beobachtungen an Tannen (TORELLI,CUFAR,
ROBiC, 1986; TORELLIet al., 1990). Die vorliegende Arbeit steIIt eine
paralIele Studie Ober den m6glichen Zusammenhang zwischen
Schadstufe und BIOtenentwicklung dar.
Bistra liegt 495-610 m O. M. Die Waldbestande geh6ren zu einem
stellenweise lockeren Ta-Fi-Bu-Altholz und sind stark geschadigt
(Abb. 1). In der Holzvorratsstruktur herrschen die Nadelh61zer mit ei-
nem Anteil von 75 % vor, davon etwa zur Halfte WeiBtanne. Der An-
tei! der Tanne hat sich in den vergangenen Jahren laufend vermin-
dert.
Der Gesundheitszustand von Baumen wurde mittels der Beurtei-
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Abb. 2: WeiBtanne (Abies alba Mili.), Versuchsflache Ravnik (n = 269): Zusammenhang zwischen dem Anteil der Megastrobili (links) und der
Schadstufe und dem Anteil der Mikrostrobili (rechts) und der Schadstufe (1 = nicht gesch8.digt; 2 = gesch8.digt; 3 = stark geschadigt) in den
Jahren 1988, 1989, 1990 und 1992.
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Abb. 3: WeiBtanne (Abies alba Mili.), Versuchsflache Bistra (n = 111): Zusammenhang zwischen dem Anteil der Megastrobili (links) und der
Schadstufe und dem Anteil der Mikrostrobili (rechts) und der Schadstufe (1 = nicht gesch8.digt; 2 = geschadigt; 3 = stark gesch8.digt) in den
Jahren 1988, 1989, 1990 und 1992.
Ein erstklassiger
Arbeitsplatz
Mit dem Ruckezug Timberjack 810 B hat
FMG Timberjack eine Kabinengeneration
eingefUhrt, die in Ergonomie, Okonomie
und Design neue MaBstabe setzt. Die
neuen Achsen mit patentiertem Gewichts-
ausgleicher sorgen fUr ein bestmbgliches
Verhaltnis zwischen Oberflachendruck
und Haftung. Eine neue Steuerungsauto-
matik nutzt den besten Drehmomentbe-
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als der zwischen Mikrostrobili und Schadigung. Dieser war in Bistra
nicht zu bestatigen.
Der Zusammenhang zwischen Haufigkeit der reproduktiven Or-
gane und Schadstufe wurde fOr die Flache Ravnik zusatzlich aus der
Kontingenztabelle 3 x 4 ermittelt (Tab. 2). Ein Zusammenhang zwi-
schen der Haufigkeit der reproduktiven Organe ist in allen Fallen
positiv und statistisch sehr signifikant, was bestatigt, daB das repro-
duktive Wachstum bei den gesunden Baumen reichlicher ausfallt als
bei den stark geschadigten.
4 Folgerungen
Mit wachsender Schadigung vermindert sich die Haufigkeit repro-
duktiver Organe. Die vorliegende Studie kann die oft geauBerte The-
se, daB geschadigte Baume noch viel Kraft in die Bildung der repro-
duktiven Organe investieren, nicht stUtzen. Zwischen 1988 und 1992
hat auf den untersuchten Standorten der Anteil der WeiBtannen mit
reichlicher Blutenbildung stetig abgenommen.
Da die Tanne in der Jugend sehr langsam wachst und auf beiden
Beobachtungsflachen stark vom WildverbiB betroffen ist (ROBICund
BONCiNA,1990), wird das Oberleben der WeiBtanne durch das ver-
minderte reproduktive Wachstum noch zusatzlich bedroht.
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Zusammenfassung
ln den Jahren 1988, 1989, 1990 und 1992 wurde die Haufigkeit der
Bluten-Organe (Megastrobili und Mikrostrobili) an zwei unterschied-
Iich geschadigten Versuchsflachen (Ravnik und Bistra) in Slowenien
festgestelIt. Es wurden 269 adulte (150 bis 200 Jahre), herrschende
und mitherrschende, unterschiedlich geschadigte Baume im besser
erhaltenen Ravnik und 111 Baume im stark geschadigten Bistra aus-
gewahlt. In Ravnik ist der Zusammenhang zwischen der Haufigkeit
der reproduktiven Organe und der Schadstufe in allen Jahren positiv
und hoch signifikant, in Bistra ebenfalls positiv, doch weniger signifi-
kant als in Ravnik. In Bistra wurde der Zusammenhang zwischen der
Haufigkeit der Mikrostrobili und der Schadigung nicht statistisch be-
statigt. Zwischen 1988 und 1992 hat sich der Anteil der WeiBtannen
mit reichlicher Bildung der reproduktiven Organe progressiv vermin-
dert. Das Oberleben der WeiBtanne wird durch vermindertes rep ro-
duktives Wachstum zusatzlich bedroht.
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Noch Mitte des vergangenen Jahrhunderts wurden im Wuchsbezirk
Oberpfalzer Becken- und H{jgelland ausgedehnte Flachen von
Hochmooren eingenommen. Viele dieser Moore sind im Laufe der
Zeit entwassert und "besserer Kultur" (REUBOLD,1912) zugefOhrt wor-
den; nur noch geringe Reste - die durch ungunstige Lage oder son-
stige Verhaltnisse sich nicht zur Umwandlung in Kulturiand eigneten
- blieben bis heute erhalten. Von den einst relativ groBflachigen Spir-
kenmooren des Forstamtes Weiden ist nur noch die Kernzone (Na-
turwaldreservat) des NSG "Gscheibteloh" im Manteler Forst weitge-
hend ursprunglich (ROSLER,1992).
Das NSG geh6rt zum Revier Kaltenbrunn des Bayer. Forstamtes
Weiden/Obpfl., Oberforstdirektion Regensburg; die Kernzone tragt
die Waldortbezeichnung Vll7c "Gscheibteloh" und umfaBt eine
Flache von = 51,8 ha;
Nutzungsart: Wirtschaftswald auBer regelmaBigem Betrieb;
Funktion: Naturschutzgebiet und Naturwaldreservat.
Standorte: Hochmoor (ombrotroph oh ne Kolke) mit Moormachtigkeit
uber 6 dm (87 % der Holzbodenflache), Anmoorgley im Bereich des
"Schwedentischs" und eines schmalen Streifens entlang der Unter-
abteilungsgrenze im NW - Teil (13 % der Flache); H6henlage: 410 m
(408--412 ml.
Bestandesbeschreibung
(Aktualisiert nach Forsteinrichtungsoperat 1985):
7co = 43,0 ha, Spirkenbestand (Vaccinio uliginosi - Pinetum ro-
tundatae Oberd. 34 em. Seibert in Oberd. = Spirken - Filz, als solcher
') DervorllegendeBeitragentstandauf InitiativevonHerrnLdt.FDM.WaIdherr - Ober-
forstdirektionRegensburg;beidervegetationskundlichenKartierungundErstellungeiner
Pflanzenliste, sowie dendrometrischen Vermessungen beteiligte sich Frau Dipl.-Forstwir-




in die vorlaufige Rote Liste von Bayern aufgenommen; (WALENTOWSKI
u. a. 1990); Alter: 242 Jahre (222-262); SchluB: Iicht geschlossen; im
Randbereich zahlreiche Fichten, Kiefern und einzelne Stroben;
einpunktiert auf der Forstbetriebskarte (Abb. 1) Trockeninsel
"Schwedentisch" (Kulturdenkmal); im Zaun Kontrollflache der Ober-
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Abb. 1: NSG "Gscheibteloh": a = Abteilungsgrenze (NSG), b = Unter-
abteilungsgrenze (Naturwaldreservat), c = Probekreis, d = Probe-
f1ache (Auszug Forstbetriebskarte).
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